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ら れ ま し た（Mangione ら、J Gen Intern Med 2018 
























































































































































平成 3年  4 月　総合病院健康保険滋賀病院産婦人科 医員
平成 5年  10月　野村産婦人科 副院長












































































































































































































































































男 × 0 － 8 ○
女 × 1 － 3 ○
準硬式野球 × 1 － 3 ○
バスケットボール
男 × 43－47 ○
女 ○ ６1－29 ×
バレーボール





男 × 2 － 3 ○
女 ○ ５ － 0 ×
サッカー × 1 － 3 ○
※バレーボール女子は 2 セットの得失点差で浜松医科大学の勝利
－



























































































































































































勢多だより  No. 10914
キャンパスライフ　｜　Campus life






















































































     15 周年企画を募集します 




★実施は 7/17・10/15・11/15・12/17・1/15 です 
 
★プレゼント内容：下記より一つお選び下さい 
Ａ「うまい棒 150 本」  
Ｂ「ＣＯＯＰ100 円袋菓子 15 個」 
Ｃ「大学生協オリジナルペット飲料（ぷーちゃん緑茶シリーズ）15 本」  
 
＜記入欄＞                        ご応募お待ちしていま～す 






所属： 学生（  学科  学年 ） ・その他 （          ） 
 お名前：            
 連絡先 tel ：  
ｍail：            ＠ 
 
プレゼント希望： Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ 
 
★ 6 月までの企画（参考） 
4 月企画 4/16（月）生協おにぎり 15 円引き  
  5 月企画 5/15（火）書籍 15％ＯＦＦ（洋書は除く） 
6 月企画 6/15（金）150 円カレー（150 杯限定）＆ＩＣカードポイント 15 倍 
 
★ 採用は生協理事会で、決定。 採用者にはご連絡いたします。 
15周年企画案募集中！！
投票は福利棟1FのBOXまで
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お わ り に
SETA DAYORI  No. 109 17
News from the library　｜　図書館からのお知らせ
斜め屋敷の犯罪
 島田 荘司





























  J.D. クランボルツ, A. S. レヴィン

























































お わ り に
勢多だより  No. 10918
図書館からのお知らせ　｜　News from the library
しろばんば・夏草冬濤・北の海
 井上　靖






















































































お わ り に
SETA DAYORI  No. 109 19
News from the library　｜　図書館からのお知らせ
BlackJack 手塚 治虫
































































お わ り に
勢多だより  No. 10920



































ん（ 7 例）、大腸がん（12例）、胆嚢がん（ ２ 例）、肺
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医師 1 名・看護師 1 名・検査技師 1 名・放射線技師 1
名・事務 1 名の 5 名が同乗し、健診を実施しています。






































































































































































平成30年 ３ 月 ９ 日
（注1）“A doctor’s touch”，TED Global 2011より 
https://www.ted. com/talks/abraham_verghese_a_
doctors_touch/up-next?language=ja












































受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 108名 103名 95.4％
合格率（全国）
90.1%既 卒 者 19名 15名 79.0％
計 127名 118名 92.9％
参考　前回　第111回　医師国家試験の結果
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 119名  102名 85.7％
合格率（全国）
88.7%
既 卒 者 ９ 名 7 名 77.8％
計 128名 109名 85.2％
●	平成30年3月26日（月）　午後2時発表	●
第104回　保健師国家試験 平成30年2月16日（金）実施
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 28 名  27 名 96.4 ％
合格率（全国）
81.4%既 卒 者 0  名 0  名 ―
計 28 名  27 名 96.4 ％
参考　前回　第103回　保健師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 30 名 29 名 96.7％
合格率（全国）
90.8%
既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 30 名 29 名 96.7％
第101回　助産師国家試験 平成30年2月15日（木）実施
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 7 名 7 名 100.0%
合格率（全国）
98.7%既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 7 名 7 名 100.0%
参考　前回　第100回　助産師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 ９ 名 ９ 名 100.0%
合格率（全国）
93.0%
既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 ９ 名 ９ 名 100.0%
第107回　看護師国家試験 平成30年2月18日（日）実施
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 53 名 53 名 100.0%
合格率（全国）
91.0%既 卒 者 2  名 2  名 100.0%
計 55 名 55 名 100.0%
（注）新卒者中 ３ 名は ３ 年次編入学者で、既に合格済み。
参考　前回　第106回　看護師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 60 名 57 名 95.0 ％
合格率（全国）
88.5%
既 卒 者 1  名 0 名 0.0 ％
計 61 名 57 名 93.4 ％
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S E T A  D A Y O R I
学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の
期待に返す答えである。」
No.109
2018 年7月
平成
30年度
新入生歓迎
平成30年度入学宣誓式
新任教員紹介
平成30年度新入生宿泊研修
第43回浜松医科大学との交流会
平成29年度卒業式
・生協からのお知らせ
・学生だより　など
